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1 見嵇康〈與山巨源絕交書〉，刊於〔三國魏〕嵇康著，戴明揚校注：《嵇康集校注》（卷一）（北









































                                                     
8 溫曉婷：《嵇康及〈聖賢高士傳贊〉研究》，東北師範大學碩士論文，（2011年 6月），頁 1。 
9 谷文彬：《嵇康及〈聖賢高士傳贊〉研究》，廣西師範大學碩士論文，（2012年 4月），頁 1。 
10 熊明：〈生命理念的投射：嵇康與《聖賢高士傳贊》〉，《古籍整理研究學刊》，第 6期（2004年
11 月），頁 4-9，頁 85。 








三.  研究方法 
 
本文研究方法為文本互涉（Intertextuality）。Intertextuality 由茱莉亞·克莉













                                                     
12 
Julia Kristeva 在文章 ‘Word, Dialogue and Novel’ 提及： “......each word (text) 
is an intersection of word (texts) where at least one other word (text) can be read…… 
any text is constructed as a mosaic of quotations; any text is the absorption and 
transformation of another.” 
詳見 Julia Kristeva. Word, Dialogue and Novel. in Toril Moi ed. The Kristeva Reader. 
(New York: Columbia University Press, 1986), p.37. 
13 
Andrew Bennett 和 Nicholas Royle 合著的 “Literature, Criticism and Theory” 定義
文本互涉（Intertextuality) 為： “A term coined by Julia Kristeva to refer to the fact 
that texts are constituted by a ‘tissue of citations’, that every word of every text 
refers to other texts and so on, limitlessly.”  
詳見 Andrew Bennett, Nicholas Royle. Literature, Criticism and Theory (London: 































                                                     
14 嵇康〈與山巨源絕交書〉曰「老子，莊周，吾之師也」，刊於《嵇康集校注》（卷二），頁 177。 
15 《嵇康集校注》（卷三），頁 229。 
16 小川環樹著，張桐生譯：<中國魏晉小說以後（三世紀以降）的仙鄉故事>，瘂弦、廖玉蕙編：





























                                                     
17 《嵇康集校注》（卷十），頁 591-592。 
18 《嵇康集校注》（卷一），頁 12。 
19 〔魏〕王弼註釋：《老子道德經注》（北京：中華書局，2011 年），頁 21。 
20 瘂弦、廖玉蕙編：《中國古典小說論集》（台北：幼獅文化事業公司，1975 年），頁 52。 
21 郭象注 ， 陸德明音義：《莊子》（第一冊，卷一）（上海：上海中華書局，1936年）， 頁 7。 
22
































                                                     
23 原文見牟宗三：《才性與玄理》（香港：人生出版社，1970 年），頁 323、324。 
24
 《莊子》（第二冊，卷四）（上海：上海中華書局，1936 年）， 頁 19、20。 



































                                                     
26 〔西漢〕劉安：《淮南子》（上海：上海古籍出版社，1989 年），頁 152。 
27 〔東漢〕鄭玄著，陳鱣輯：《六藝論》（北京：中華書局，1985 年），頁 2。 

































                                                     
29 《老子道德經注》，頁 21。 
30 《嵇康集校注》（卷十），頁 591-592。 
31 《莊子》（第三冊，卷九）（上海：上海中華書局，1936年）， 頁 10。 




























                                                     
33 《莊子》（第三冊，卷九），頁 10。 
34 《嵇康集校注》（卷十），頁 594。 
35 《莊子》（第三冊，卷九）（上海：上海中華書局，1936年），頁 11。 
36 《嵇康集校注》（卷十），頁 594。 
37 《嵇康集校注》（卷一），頁 38。 
































                                                     
39 《嵇康集校注》（卷一），頁 28。 
40 「至人」的概念，承自《莊子．逍遙遊》的「不離於真，謂之至人。」 
41
 《嵇康集校注》（卷三），頁 229。 






















        
表格五.  長沮、桀溺（劃線部分為嵇康與《論語》記載不同之處） 




































                                                     
46
 楊伯峻：《論語譯註》，頁 191-193。 
47
 《嵇康集校注》（卷十），頁 599。 
48 《論語譯註》，頁 193-194。 





























                                                     
50 《嵇康集校注》（卷十），頁 600。 
51 《論語譯註》，頁 191-193。 







































                                                     
56 《嵇康集校注》（卷一），頁 38。 
57 同上，頁 66。 




 《莊子》（第一冊，卷二）， 頁 15、16。 
61 《論語譯註》，頁 191。 






























                                                     
63 《莊子》（第一冊，卷三），頁 16。 
64 〔西漢〕劉向：《列仙傳》（校訛補校）（北京：中華書局，1985年），頁 18、19。 
65 〔西漢〕揚雄：《諸子集成 揚子法言》（北京：中華書局，1954年），頁 36。 
66 《莊子》（第一冊，卷二）， 頁 15、16。 
67 《莊子》（第一冊，卷三），頁 16。 
68 《論語譯註》，頁 191。 





































                                                     
70 〔西漢〕劉向：《列仙傳》（校訛補校）（北京：中華書局，1985年），頁 18、19。 
71 〔西漢〕揚雄：《諸子集成 揚子法言》（北京：中華書局，1954年），頁 36。 





























                                                     






77 同上，頁 16。 
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78
 《論語譯註》，頁 62、63。 
79
 同上，頁 89。 
80
 同上，頁 77。 
81 錢穆：《中國思想史》（台北：蘭臺出版社，2001年），頁 13、14。 
82 「嵇康的思想和王弼、郭象不同之處，是他不採取調和儒、道的態度。」 
孔繁：《魏晉玄學和文學》（北京：中國社會科學出版社，1987 年），頁 37。 
83 《嵇康集校注》（卷六），頁 368。 





























87 《論衡註釋》（第二冊，第八卷），頁 491。 
88 《論衡註釋》（第三冊，第十九卷），頁 1152。 
89 《論衡註釋》（第一冊，第五卷），頁 327。 





























表格九 . 井丹（劃線部分為嵇康記載可溯之源） 
                                                     
91 《論衡註釋》（第三冊，第十九卷），頁 1152。 
92 《嵇康集校注》（卷十），頁 593。 

































                                                     
95 〔東漢〕劉珍等撰，吳樹平校注：《東觀漢記校注》（下）（鄭州：中州古籍出版社，1987年），
頁 827。 



































                                                     






















































































4. 善卷像              
 
 


































八.  參考資料（以第一作者之姓氏漢語拼音排序） 
 





3. 郭象注 ， 陸德明音義：《莊子》（第一冊，卷三）上海：上海中華書局，1936
年。 





7. 〔三國魏〕嵇康著，戴明揚校注：《嵇康集校注》北京：中華書局，1962 年。 
8. 孔繁：《魏晉玄學和文學》北京：中國社會科學出版社，1987 年。 
9. 劉師培：《中國中古文學史 漢魏六朝專家文研究》北京：商務印書館，2010
年。 
10. 〔西漢〕劉向：《列仙傳》（校訛補校）北京：中華書局，1985 年。 





14. 魯迅：《漢文學史綱要》上海：上海古籍出版社，2005 年。 
15. 盧政：《嵇康美學思想述評》北京：中國社會科學出版社，2011 年。 
16. 羅宗強：《魏晉南北朝文學思想史》北京：中華書局，1996 年。 
17. 牟宗三：《才性與玄理》香港：人生出版社，1970 年。 
18. 牟宗三：《魏晉玄學》台中：私立東海大學出版，1962 年。 
19. 皮元珍：《嵇康論》長沙：湖南人民出版社，2000 年。 
20. 皮元珍：《玄學與魏晉文學》長沙：湖南人民出版社，2004 年。 
21. 錢穆：《中國思想史》台北：蘭臺出版社，2001 年。 
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22. 〔西漢〕司馬遷：《史記》北京：中華書局，1997 年。 
23. 唐長孺：《魏晉南北朝史論叢》北京：三聯書店，1955 年。 
24. 湯用彤：《魏晉玄學論稿》上海：上海古籍出版社，2001 年。 
25. 童強：《嵇康評傳》南京：南京大學出版社，2006 年。  
26. 王葆玹：《玄學通論》台北：五南圖書出版有限公司，1996 年。 





30. 徐公持：《阮籍與嵇康》上海：上海古籍出版社，1986 年。 
31. 徐復觀：《中國人性論史先秦篇》台北 : 商務印書館，1982 年。 
32. 許建良：《魏晋玄学伦理思想研究》北京：人民出版社，2003 年。 
33. 許抗生：《魏晉思想史》台北：桂冠出版社，1992 年。 
34. 瘂弦、廖玉蕙編：《中國古典小說論集》台北：幼獅文化事業公司，1975 年。 
35. 楊伯峻：《論語譯註》北京：中華書局，1958 年。 
36. 〔西漢〕揚雄：《諸子集成 揚子法言》北京：中華書局，1954 年。 
37. 曾春海：《嵇康：竹林玄學的典範》台北：萬卷樓圖書有限公司，2000 年。 
38. 朱東潤：《八代傳敘文學述論》上海：復旦大學出版社，2006 年。 
 
（二） 論文 
1. 陳煒平：〈嵇康聖賢高士傳贊藝術初探〉。《玉林師專學報》，第 18 卷第 7 期（1997
年）。  
2. 谷文彬：《嵇康及〈聖賢高士傳贊〉研究》。廣西師範大學碩士論文（2012 年 4
月）。 
3. 孫興友：〈嵇康「任自然」的哲學思想及其人文意境〉。《求索》（2013 年 9 月），
頁 111﹣113。 
4. 汪春泓：〈玄學背景下阮籍、嵇康之比較〉。《文藝理論研究》，第 3 期（2002
年 3 月），頁 75-83。 
5. 溫曉婷：《嵇康及〈聖賢高士傳贊〉研究》。東北師範大學碩士論文（2011 年 6
月）。 
6. 熊明：〈生命理念的投射：嵇康與《聖賢高士傳贊》〉。《古籍整理研究學刊》，
第 6 期（2004 年 11 月），頁 4﹣9，頁 85。   
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7. 吳明賢：〈試論李白與廣成子〉。《內江師範學院學報》，第 28 卷第 11 期（2013
年），頁 44﹣47。    
8. 余敦康：〈阮籍、嵇康玄學思想的演變〉。《文史哲》，第 3 期（1987 年 3 月)，
頁 3﹣11。  
9. 張瑜：〈廣陵已絕響猶存高士魂──嵇康《聖賢高士傳》研究〉。山東大學碩士論
文（2007 年）。 
10. 朱子儀：〈魏晉《高士傳》與中國隱逸文化〉。《中國文化研究》，第 12 期（1996
年夏之卷），頁 72﹣74。 
   
（三） 英文參考資料（以作者英文姓氏首字母為序) 
       
（一）書籍 
1.  Gulik, R.H. van. Hsi K’ang and his Poetical Essay on the Lute. Tokyo: Sophia 
University, 1969.          
2.  Henricks, Robert, Guy. Hsi K’ang(223-262): His Life, Literature, and Thought. 
Madison: University of Wisconsin-Madison, 1976. (An authorized facsimile by 
University Microfilms International) 
3. Henricks, Robert, Guy. Philosophy and Argumentation in Third-Century 
China: The Essays of Hsi K’ang. Princeton: Princeton University Press, 1983. 
4. Bennett, Andrew. Royle, Nicholas. Literature, Criticism and Theory. London: 
Pearson Education Limited, 2009. 
5.  Moi, Toril, ed. The Kristeva Reader. New York: Columbia University Press,      
1986. 
     
 
（二）期刊：        
1. Chai, David. Musical Naturalism in the Thought of Ji Kang. Berlin: Springer 
Science + Business Media, 2009, pp. 151-171.  
2. Rošker, Jana, S. Ji Kang’s Essay “Music Has in it Neither Grief Nor Joy” (聲無
哀樂論)and the Structure(理)of Perception. Hawaii: Philosophy East & West 
Vol. 64, January, 2014, pp. 109–122.  
        
                 
